

























































































実際のカリキュラムの作成に携わった HWGは，連合王国の教育科学大臣（Secretary of State for 
Education and Science）によって 1989年 1月に設立され，1989年 12月に教育科学大臣に対して最終
報告を提出した。この専門家グループには現職の教育行政関係者，教員，歴史研究者など 10名が指
名され，教育科学省（Department of Education and Science，以下DES）からの指示によって活動した。
DESから HWGに対して行われた指示には，「HWGに対する付託事項（National Curriculum 
History Working Group: terms of reference，以下，付託事項」と「HWG議長に対する補足説明





② ブリテン史（the history of Britain）を中核（core）として学習プログラムを組織する。そこで












of the State for Wales）がカリキュラム編成に当たった。
上記の「付託事項」では，HWGがイングランドとウェールズのカリキュラムを作成するように
付託されているが，ウェールズではウェールズ担当大臣によってウェールズ歴史委員会（History 














Members noted from paragraph 16 that the History Committee for Wales （HCW） was being 
asked to consider Welsh history and the extent to which the Welsh perspective should influence 
the wider study of history. They agreed that, in their deliberation on British history, they would also 













it should introduce pupils to heritage, or heritages – since there was a shared national heritage 
and individual and group heritages. This would take account of the points raised by Mr Hobhouse 
on the ‘peculiarities of the British’ in Paper 4 and also geographical contrasts as spelled out in AT1: 





このことは，1989年 2月 21日に開かれた第 3回会議の議論からも述べることができる。第 3回
会議の冒頭で，HCWとの合同会議に参加したメンバーの報告を受け，HCWから「ブリテンの歴
史に載せるべきウェールズ史の事項」についてのレポートを受け取り，議長であるマイケル・サン
ダース・ワトソン（Commander Michael Saunders Watson DL）とキャロル・ホワイト（Mrs Carol 
White）は以下のようにコメントを行っている（24）。
He（筆者注：ワトソン議長） suggested it would be of help to both groups if the HCW could 
identify the content of Welsh history: in particular those elements of Welsh history that it identified 
as essential for inclusion in British history.
Mrs White added that HCW’s work might serve as a model for identifying the elements of, and 







The principal reason for our endorsement of this guidance is that the British ‘dimension’ supplies 
the main framework of experience, in political, social, economic and cultural terms, within which 






The political history of the British Isles, and of their inter-relationships, is complex and dense. 
While England has dominated much of this history, its relationships with its neighbours and vice 













多様性とその歴史的起源を気付かせること（it can make pupils aware of the richness and variety of 




























４．NC歴史のインパクト―1993-1994 年版 Oxford Primary History シリーズ
以上のような HWGの「ブリテン」観は，NC歴史を通して歴史教科書の構成に大きく影響を与
えた。NC歴史が発表された 1991年の後，1993年から 1994年にかけて初版が出版された Oxford 
Primary Historyシリーズ（33）は，その一つの好例である。Oxford Primary Historyシリーズの表紙には
「CSU（Core Study Unit）と SSU（Supplementary Study Unit）に対応している」との表記がある。こ
れは NC歴史に準拠して作成されたことを示している。

























過去の視点（Views of the past）
彼は落ちた？ 彼は押された？（Did he fall or was he pushed?）
ブーディカ…戦士の王女（Boudicca… Warrior Queen）
壁に空いた穴（A hole in the wall）
ローマ帝国の防衛（Defending the Roman Empire）
サクソンの海岸沿い（Along the Saxon shore）
宝探しの人々（Treasure seekers）
箱とその秘密（A box and its secrets）





彼らはどこに住んでいたの？（Where did they live?）
彼らは何を信じていたの？（What were they believe in?）
どのようにして彼らの教会は建てられたの？（How were their churches built?）
どちらの仕事を彼らは毎日していたの？（Which everyday jobs did they do?）
それらの仕事はどんなものだったの？（What was it like to do these jobs?）
そこで食べたり飲んだりされていたものは？（What was there to eat and drink?）
サクソン人たちはどのように楽しんでいたの？（How did the Saxons entertain themselves?）
サクソン人たちはどのように秩序を保っていたの？（How did the Saxons keep law and order?）
犯罪が起きた時は？（What happened when a crime took place?）
( Keith Dickson (1993), ‘Invaders and Settlers’, Robert Unwin(ed)(1993-1994), Oxford Primary History for Key 
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